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NDM. 74 JUEVES, 90 DE HAYO DE IDMt 96 CENTS. MUUEBÓ 
(EXtBAOBDINABIO) IT i Franqueo concertado 
AlíVEHTKS.CÍÁ ;ÜKH)IAti ' 
une|{o que )os Sr<;«.' A\cm)áeBj Sflcre 
táriofc. recífean . le»: nAi»eros del llla(¡kYtn. 
tne'cotrtspondan. a l ii¡atrtko,-dÍBpbndr*ii; 
o^csie fije'as ejemplar eii el «ititt'.de~coá\. 
iuaífóre, dóllde permanecerá htíut el té-, 
íihadelutHMero «ífl^ iieote • - - /• 
Loa Sé^rétario» enidaráa dé eoaeérvkr; 
ion -Boutnires' coleccionados'Vrdéiikda* i 
«ente, • pá¿it~r mu1 euctoademaciónqtt^ ;Aé'-: 
»^rá verificarle cada aflóí ' 
SK PÍÓ BljÓÁ;I.ÓH tnNESjflr i i lBCOI.ES Y VIERNES 
• Se suscribe en !á Cottuuíiirta de la Dipotácidii prariaclal, a cuatro 
.pc¿euu.cúcittntf cdritiiaos «litruneatretQCBo pfeaetakel feemeatrej.qoiPT; 
;ce pesetas.!^jift ,^,^  lqa:partiqnlftrea,:>pagadasid;S9Uc¡ffr la ttuenpeite. 
Li» pagM de.fü^ra,4e''jajcapital se harin por libraiiM.del Giro indtnb, 
' adiaitiémióaé ktflo MIIOII' íen' la* stucripcfoíiea 'de ^ riniesfre, y-ttmeamente 
por-la fracción de 'peseta iqve' rekiilta. Las soacripéiones atrasadas se co-' 
.oran con «nBénto:propiiKciodal; 
.. - Lo*rfaLuqiMai¡gptQf .^ e^ eata, proyincía aboQaráq 1% stiscripcidn con 
arreglo á la escala inaen^ ' éñ>'circnlar de la Covusidn provincial 'pnblicá:. 
da en loa número» de este BOinitt de fecha 20 j 22 de diciembre de 1409. 
. Loo Jnsgados •ráIlici(ale ,^, sn dtttífjcidn, diei pése'tas al año. 
.. Nd«ero suelto,'reiabeindo cdntínws de peseta.'-
A ü V É R T E k b l A EDITORIAL 
, Las/disjxMiciones dé iaa.airtoruUdfcs,.excepto la» 
qne,seM a instancia de parte ao p^bre, se insertaran 
'oficíalfi|ente,-asfmisnio cttklqbiér ammétó'conceimien* 
te kl éervicio nacional qoe dinúme de las mismas; lo de 
interés particular previo el paco adelantado de vein-
te cuntimos de peseta por. cadaTínea de .inserciín. 
: Loa^nftndMaqde'.hjtcér'efeFeikifc'u'circtüarde 
la Cóiiluldn provincial, fecha 14 de diciembre de 1900, 
en-cnmplimiento al acuerdo» de Ik Dipatatíón de 30 de 
noviembre de dicho afio.v cu;acircalar ha sido publi-
cada en los BoLBTiNBS.pncfAi^s de 20 v 22 de di-
, ciembre j a citado, Mwomúáh con árreMo a la tari-
fa que en mencionados BoLKTtms ae inseru. . 
: P A R T E ( O F I C I A L 
. a.--M: él Bey Dos AUunao X U I 
(J. D. <3-.), S. M. la ttein»1 Dátm 
ViotorU Jtkipafet S. A. &. « f M ^ 
jipé de Asturias e Infante» y de-
oi» ttersoñu de1 la1 Attguta B M I 
familia, oontinóin sin novedad 




f Gobierno civitde la' provincia' • 
E f Éxombr* Sr. Ministro dé* U 
Gobernacióa me comunica por telé-
grafo la siguiente c i r c u l a r : : . 
•Llegan a éste Ministerio. noti-
cias de que'diversas ageijciM y par-
ticulares solicitan de los Ayunta-
mientos datos referentes a Soleta-
rías y. a distintos servicios muini-
cipales, alegapdo que se trata de 
asuntos que les están encomendados 
por la-Diréoción:general de ádmiT; 
nistraoi¿n.-. Para que le sirva de;go-
biemo participo a V. E. que la 
Dirección de administración solioi-
taofleialmente, siempre, los datoeqne' 
necesita para la confección del 
•Anuario de la Vida local de Espa-
paña» o para cualquier servicio, y 
(|ue por lo tanto, no debe atenderse 
ninguna indicación de ptra persona 
ni de ninguna empresa editorial ni 
nmcho menos, conceder crédito a la 
citada alegación.» 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de todos los Municipios 
de esta provincia, y caso de que 
reciban alguna petición_gratu¡ta o 
renumerada, en este sMitido, me 
den cuenta inmediatamente con re 
IBÍBÍÓII de antecedentes. 
León, 18 de mayo de 1926. 
E l Goberdador civil interino, 
Telesforo Gómez Ntiñez 
ION PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
nrommo j xrx DKL DISTRITO MI-
J » 0 DB B8TA PBOVIHOU. 
Hago saber: Que por D. Hipólito 
unxnata, vecino de León, se ba p n -
'séntadó én él Gobierno civil de 
esta provincia «n el día 15 ,del 
mes dé febrero, a jas nueve, una soli-
citud de registro pidiendo 14 perte-
nenbiás para la mina de hierro llá-
midá Oiüjdoíupe, s iu en eljparaje.aÉl' 
Castro», tér'miuó .ArgoVejo, Ayúntá-
inientó de Crémenes. Hacé la desig-
nación dé lásc i t^as 14 pértenenoiás, 
én lá forma siguiente con arreglo 
a l N . n i . : . ' - ' ; ; ; ' ; v V ; , , . ' ! : " V " < 
Sé tomará como punto, de partida 
é l . céritró de un pozo antiguo én é l , 
oitado^paraje, o sea el 'mismo de la 
mina Esteban, h&m. 4.666, y desde. 
él se medirán 100 metros a! N ; y se' 
colocará úná estaca auxiliar; de ésta 
600aVE.; 'la l . ' ¡ dé ésta 200 al S., 
la 2.*; de ésta 7(» al Ó.J la 3.*¡ 
'jb^'rjipQ:*!. y:.u;L\:j.úéijt¿. 
con 100 al E . , se llegará a l» estaca 
auxiliar. ;".'•^..' ;;.71-":^ .V./;•':'¡', 
Y habiendo hecho constar este in-
téresado qué. tiene realizado el > de-
püéitó prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha sotioitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. , 1 
Lo que sé anuncia por medio del 
presenté edicto para que en el tór-
miho' dé sesenta días, oontédos des-
dé su feoha, puedan .presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones loa 
qñé'se óohsideraren' cbn derecho, al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene él art. 38 del Regla-
mento y Itéal orden de 5 de septiem-
bre dé 1912. •• 
El expedíante tiene el núm. 8.299. 




Aumenta gradual Se «mido» a Mam-
tro» y • Maestra* Nacional-es de la 
proviriciá. 
Acordado por la Presidencia, Or-
denación de pagos, satisfacer el aur 
mentó gradual de sueldos que. se 
adeuda a los Sres. Maestros y Maes-
tras de la provincia correapondien-
tis al alio de 1926, se pope en cono-
cimiento do los interesados que pue-
den presentarse a hacer efectivos 
sus créditos en la DepOsitáriá pro-
vincial en las horas de 10 a .13 de 
loe días hábiles' qué restan huta H 
SO dé juniio próxiúio. -: 
El interesado qoe autóricé a otra 
persona para cobrar la cantidad qué 
se le deba, lo hará mediante la ex-
tensión del oportuno dópámént'o, ex-
pedido en papel, de la clase S.^con 
sn firma, y ." B.»'y sello ,del seflbr, 
:AIealde del Ayuntamiento en que 
estéa'^eoiiidadoV^..:/;";*'''-''-. 
' También podrin varios interesa-
dos autorizar al efecto ,a su habili-. 
tadp en un solo-daoumentOi. firma-
do por todos ellos y visado por: el 
Sr. Jefe de la Secoión.Administra-
tiva de 1.* Enseñanza de esté pro-
.vinoia.' ' •.•..•?•'-•'..'' 
En todo caso será reqnisité indis-
pensable la exhibición de 1» cédala: 
personal de ¡apersona autorizada. 
1 ,Ló <iué':se hace público -en esté' 
Sériódioo oficial: para conocimiento e los interesados. 
. ;León11 de mayo de Í926 . = E 1 . 





, Desierto el concurso celebrado en 
10 de abril último para proveer la 
vacante de Sobrestante de la Sec-
ción de Vias y Obras provinciales, 
la Comisión en Sesión de 14 del ac-
tual acordó abrir nuevo concuño 
por 15 dias hábiles a contar del si-
guiente a la publicación de esté ¡ 
anuncio en -la Gaceta de Madrid y 
BOLXTÍN OFIOÍAL dé la provincia pa-, 
ra la provisión de dicha plaza con 
el haber de 6.000 pesetas y demás 
emolumentos qné disfrutan los So-
brestantés de Obras Públicas de és-
ta categoría. 
El orden de méritos se apreciará 
con relación a los años de servicios 
al Estado en otras provincias o mu-
nicipios sin nota desfavorable. 
Los aspirantes justificarán que, 
pertenecen al Cpérpó. de Sobrestan-
te» de Obtas Públicas, y presentarán 
instancia y documentos én la Se-
cretaría de la' Diputéción, durante 
te los días hábiles de diez á trece. 
- Si por cualquier circunstancia el 
servicio dé' cáiiiinos volviera al Es-
tado,'0 fuese suprimido, la Diputa: 
'C¡ón .no: 'ábonsfra 'excedencias más 
que en el caso de que los funciona-
rios afectos a la Sección,, lleven 20 
años, por lo menos, al servició de 
la provincia.' . " . . 
- León 17 de" mayo de 1926:=E1 
Presidente, Fél ix ; ' Argüello. = E 1 
Secretario, Antonio del Poso. 
ADMINISTEACIÓN DE RENTAS 
PÚDICAS DÉ L A PROVINCIA 
DE LEÓN '^V '--'::' 
. . .B^CTiVlCAbíó» ". •''.' 
. Habiéndose asignado en el BOLE-
TÍN Onraai, núm. 46, del dia 31 de 
marzo, último al Ayuntamiento de 
Caaírillo'dé Cabrera: 4.812 pesetas, 
"como importe del recargó del 90 por 
100 en lugar de 4.802 que le co-
rresponden, esta Administración ha 
«cordado fijar pan el año 1926-27 
^íor Urbana; las cantidadés siguien-
te»:' 




90 por 100 de multa:. 
6.336 
4.802 
Total Riqueza.... 10.138 
Cupoal20,493347 por 100 
16 por 100.. 






Lo que se hécé público por medio 
del presente para conocimiento del 
Ayuntamiento interesado y demás 
efectos que procedan. 
León 5 de mayo dé 1926. = E ¡ Ad-
ministrador de Rentas pública, La-
dislao Montes. 
898 
P R O V I S T O X A 1>B L E O N 
ESCALAFÓN definitivo de Maeatrt» y Muatims, oorreepondiente al bie-



































NOMBRE Y APELLIDOS P U E B L O S 
S E C C I Ó N P B I U E R A 
D. José Lobato Santos 
» Juan Manuel Sinohe*.... . 
> Juan da la L a n í a . . . . . . . . . . 
» Valentín Caí t r i l l o . . . . . . . . . 
> Manuel Oonxilez 
> Rogelio Felipe 
• Florencio Garolá 
» Bicardo Fanjol • . . . . 
José Lorenzo..'. t. . 
» Bestituto Blanco 
> Emilio Qa ' ro ia . . . . . . . . . . . . . 
» Manuel Fernández Fierro... 
> Nicolás Prieto 
> Faustino Cepedano......... 
» Jerónimo Sarmiento. . . . . . . 
» Felipe del B l a n c o . . . . . . . . . . 
» Urbano M a r t í n e z . . . . . . . . . . 
> Benito L . Miranda 
• Domingo Dominguex....... 
• Andrés Delgado.. 
• Santiago Crespo. . . . . . . . . . . 
» Cándido D o m í n g u e z . . , . . . . 
» Pedro Crespo; . : . . . . . . . . . . ' . 
» José Alvarez 
• .José L o r e n z o . . . . . . . . . . . . . . 
» Manuel M a l l o . . . . . . . . . . 
• Domingo F e r n á n d e z . . . . . . . 
» Silvano Martínez.. 
» Teodoro P r i e t o . . . . . . . . . . . . 
• Julio F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . 
» Francisco G o n z á l e z . . . . . . . i 
» Francisco Balbuena.. . . . . . . 
» B a l U n o ' . O t e r o . - . . . . . . . 
> Eogelio Tahocea.. . . . . . . . . . 
» Julián Canseoo.. . . . . . . . . . . 
> Víctor Bo r r ego . . . . . . . . . . . i 
S E C C I Ó N S E G U N D A 
37 D. Vicente Santamarta. 
I » Miguel García... » Leoncio Zamora » José Delgado. 
41 » EvelioDiez 
» Manuel Alvares 
48 » Francisco Calvo 
» Pedro Bodriguez 
45 » Policarpo García 
» Bernardino Pérez 
47 » Domingo Cisneros 
> Antonio Fernández 
49 » Marcelino Bodriguez.... 
» Gregorio Diez 
51 » 'Wenceslao Alvares 
> Cecilio Tejerina 
5t » Marcelo Fernández 
» Pió B . Fernández 
65 » Bomán Trapiello 
> Ignacio Dorindez 
57 • victorio Escudero 
> Inocencio Casado 
59 » Gregorio París 
• Angel García 
61 » Damián Trigal 
» José Gutiérrez 
63 » Eugenio Domínguez. . . . 
» Juan José Díaz 
65 » Fernando García 
» José Diez 
67 > MaximinoMenéndez.. . . 
• Francisco.F. Lobato.. . . 
















Palacio* la Valduerna. 
Astorga. 
Ponferrada 
B r i m e d a . . . . . . . . . . . . . 
Biabo 
La Milla del Páramo.. 
Cacábalos 
L e ó n . , . . . 
Hnerga da Garaballes. 
León. 
Villasecino 
León . . . . . . . 
P rador rey . . . . . . . . . . 
Castropodame 
Hospicio de L e ó n . . . . . 
Canalejas 
San Mignel de Langre.. 88 
Santa María del Páramo 98 
Brazuelo...... . .38 
Vi l l acé . . . . ; . . . 8 4 
Soto de la Vega 26 
Pobladura de Pelayo G.* 27 
V a l d u v i e c o . . . 3 6 1 1 
C h a n o . . . . 86 8 
B i o s e q u i n ó . . , . . . . . . . . 85 10 
Puente Domingo Flórez39 4 
Castrocontrigo..... . . . 34 7 
San Juan déla Mata. . . 36 7 
V i l U m a ñ á n . . . . . . . . . . . 34; 7 -
Villamartín Don Sancho 84 8 16 
Valverde da la Síarra. . . 34 8 
Cistieraa . .34 
Villar de Mazarifé . 
Villanueva de Valdoeza 34 
Magas de Cepeda......'34 
M o r i l l a . . . . 3 6 
Sta. Cristina Valmdgal. 
Valdesamario... 
V i l l o r i a . . . . . . . . . . . . . . 
Trobajo del Camino.... 
La Boblá 
Vi l l amar t ín . . . . . . . 
Las GraBeras. . . . . . . . . 
Ferraras del Puerto.... 
Valporquero 


















Albares de la Bibera... 
Castro de la Lomba.. . . 
Colinas 
Santibáfiez de Ordás . . . 

















































































NOMBRE Y APELLIDOS 
D. Venancio Santos.. 
• Matías A l v a r e s . . . . . . . . . . . 
• Víctor F e r n á n d e z . . . . . . . . . . 
• Leopoldo Hortal 
» Juan fiardón 
> Bernardo Fernández 
> Gregorio Soto 
> Boque de Castro. 
> Marco» Alfayate. 
• Manuel Mata 
• Quintín C á r m e n e s . . . . . . . . . . 
> Alejo Alvarez. 
> Demetrio González 
> Patricio González 
> José María Calzón.. 
• Joaé Crespo . ; . . . . . . . . . . . . . 
> Cecilio Calzada. 
> Antonio Llamazar» 
> Isidro Santos . . . . . . . . . . . . . . 
> Ensebio Alonso. . 
> Marcos del Arbol 
S E C C I Ó N T E K C E B A 
'. A g a p i t o G i l . . . . . . . . . . . . 
> Antonio Bodriguez...... 
> Constantino Sardón. . . . . 
> Serafín Jaftez. 
> Ramón F e r n á n d e z . . . . . . 
> Patricio D i e z . . . . . . . . . . 
> Juan G u t i é r r e z . . . ; . . . . . 
> Maximino Carrera 
>. Florencio Alvarez. 
• Santiago del Palacio.... 
> Ramiro López . : . . . . . . . . 
• Juan Alonso 
> Francisco A . de Lera. . . 
• Gregorio Rub io . . . . . . . . . 
> Manuel L ó p e z . . . . . . . . 
> Simón G a r c í a . . . . . . . . . . 
> ViotórPérez. . 
• Teodofredo Fernández...-
> Celestino Rodríguez 
• Pablo Ig les ias . . . . . . . . . . 
> Claudio A lva rez . . . . . . . . 
> Juan Antonio Hurtado.;. 
> Nicanor García.. 
• Anaoléto Mar t ínez . . . . . . 
> José Tejerina... . . . . . . . . 
> 'José Alvarez Merayo.1. 
í Maximino Fernández... . 
' R a m ó n Pelaez... . . . ; . . . 
>. Evaristo B a l d ó n . . . . . . . . 
• Ricardo Gonzá lez . . . . . . . 
' Juan M . Tejerina. . . . . . . 
• Germán Fernández 
> Melchor Luengos. 
> Andrés Martínez 
> Francisco Herrero 
• Buenaventura Diez 
> Daniel Muftiz. 
> Salvador Manjón 
> Gumersindo del Puerto.. 
> Florentino Alonso 
> Bernardo Fuertes 
• Bernardo Miguel 
> Francisco Menéndez . . . . 
• Onofre Alvarez. 
• Faustino Bodes 
> Manuel González 
> Lina Bodriguez 
> Manuel Alvarez 
> Ensebio Fernández 
> Patricio López 
> Manuel Gómez 
> Francisco Marcos 
> Fermín Alvarez. 
> Francisco González 
> Aurelio Alvarez 
> Emiliano Caballero 
> Pedro Martínez Fuertes.. 
' Gerardo Puente... 
P U E B L O S 
San Fe'.iz de Valdería.. 
Otero de las Duefkaa... 
Cueto . . 
Matanza. 
Zotes del Páramo 
San Martin de Falamosa 
Alija do la Bibera, 
Barrillos 
San Cr is tóbal . . . . 
Urdíales del Páramo 
Santa María del Monte.. 33 
Villacalviel.w .'33 
S. Esteban de Valdueza¡27 
Lazado 32 
MansAn..... 33 
A r m n n i a . . . . . . . . . . . . .'83 
Bonella.. 
Carbajal . . . . . . . . 
Vi l ladiego. . . . . . 
As to rga . . . : . . . . 
Cabreros del Bío.. 
S. Vicente del Condado. 83 
Bobledo de las Traviesas 27 
Rosales..... 27 
Peranzanes... . . . . . . . . 27 
Villanueva de Jamuz.. 27 
Formigones 82 
Santa Olaja 27 
Santa María del Bío 27, 
VaUband ln . i . . . . . . . . . 27 
Andiñuela 26 11 
Villarbón. 26 11 
F i l i e l . . . . . V ; r . s . . . . . . 26 11 
Sta. Cólomba Arrimadas 26 
Posada de Omafia...'... 26 
Camponaraya.... . . . . . 26 
Folgoso de la Ribera... 24 
Palazuelo de Orbigo... v 19 
Santa L u c i a . . . ' . . . . . . . . 126 
Rodiezmo.. . . . . . . . . . . . 2 6 
Posada. ,24 
A r g a n z a . . . . . . 26 
V é g a m i á n . . ' . . . . . . . . . . 86 
Palacios del S i l . . . . V . . . 24 
Portilla de la Reina.. 
El Otero 22 
San Esteban del Toral.. 26 
La Cnata 27' 
V i l l i m e r . ' : : . . ' / ; 30 
Cobreña.. . . . . . . . . 26 3 
Santibáfiez de la Lomba 82 » 



















F a l l i d a . . . . . . . . . . . . . . . 26 








Quintana del Marco... 
Cabafias-Baras 
Villaseca 
Sta. María de Ordás... 
Bueda 
Carrocera. m ¡13 










. La Bed 
. Lario 



































































































Ignacio D. G o m á l e i . . . . 
José Tobar 
Carlos Gal cía 
Pablo Llamazares . 
Rogelio García 
Uainóñ'MaitdiéK 





Jenaro H e r r é n ) . . . . . . . . . 
Félix V . de Miguel . . . . ' . 
Alfredo G o n i á l e i . . . . . . . 





Paulino F i e r r o . . . . . . . 
Ludivino Qdiroga. 
José V. P é r e z . . . . . . . . . . 
Nicolás Mar t ínez . . . . . . . . 
Francisco Pozo . . . . . . . . . 
Serviliano A l varez. 
Marcos A n t ó n . . . . . . . . . . 
Andrés M a r t í n e z . . . . . . . 
Pedro Martínez Blanco.. 
Antonio Valcarce... 
Pedro Ordás. 
Alvaro O t e r o . . . . . . . . . . . 
Emilio Cabezas 





. Vicente F. Candanedo!.. 





P U E B L O S 
Almázcan 
Sta. EulaliadelasMansaaas 
Toral de loi Vados.. 
Váldea lcón . . . . . . ... 
Tremor de Abajo... 
Hospicio de Astorga 
Villapuevade lasManunas 
Sardonedo 
Pedrosa . . . . . . . . . . . . . . 
Cospedal. ' . . . . . . . . . . . . 
Val verde-Enrique...... 
Prioro 
Santa Olaja. . . . . 
La Baílela.. . 
Idem 
A r g a y o . . . . . . . . . . . . . . . 
Uimanes de la Vega.... 
P r ado . . . ; . . . ' . . . . . . . . . 
Rabanal... . . . . . . . . . . . 
V i l l a r roa f i e . . . . . . . . . . . 
San Lo renzo . . . . . . . . . . 
V i l l aque j ida . . . . . . . . . . 
Sésamo 
ParadeladelEio. . . . . . 
Tonin 
Amellada. . . . • . . . . . . . 
Bamentos 
La Milla del Bio . . . . . . 
Gnisatecha... . . . . . . . . . 
Nistal de la Vega 
San Feliz de Orbigo.... 
Silván 
Babanal del Camino... 
Cornombre 
Laguna D a l g a . . . . . . . . 
Toral de Fondo. . . . . . . . 
Santibáfiez de Aríenza.. 
Villaobispo de Otero. 
La Vega de Almanza.. 
C i g u e r a . . . . . . . . . . . . 
Villanueva de la Tercia. 
Sahagún . . . . . . . . . . . . . 
C a r r i z a l . . . . • . . . . . . . . 





























Baldomero Gutiérrez. r 
Tomás Terrón. 'Bárcena 
Sigif redo G a r c í a . . . . . . . . . . . '.Caboalles de Abajo . . . . 
Lisardo Cordero..; 'Jiménez de Jamuz.. v . . 
José González. ¡Almanza.. . . . . . . . . 
Aquilino Serrano... . . . . . . .llzagre 
•Felipe Sánchez .".. Ponferrada 
Santiago Gut ié r rez . . . . San Andrés las Puentes, 
Valentín P a n i a g n a . . L e ó n . 
Felipe Fernández . . . . . . Bembibre 
Benito F á l a g á n . . . . . . . . . . . . Destnana 
Matías llojo.. . . Las Salas . . . . . . . . . . . . 
Andrés D i e z . . . . . . . . . . . . . . Trobajo del Cerecedo ., 
José Diez Manzaneda de Tor io . . . 
Angel V i l l anueva . . . . . . . . . León 
Tomás Rey. .• Villatranca del Bierzo . 
Joaquín García.. Páramo del Sih , 
Horacio Martínez Sacaojos 
Juan Gano León. '. 
Servando Suárez Montrondo 
Vitaliano Santamaría La Virgen del Camino. 
Eduardo Safios E l Burgo Bañero 
llamón Pereda Fresno de la Vega....., 
Gregorio Viftayo j V i l l a r r o q u e l . . . . . . . . . . 
Antonio Berna. 'Sosas de Laceana 
David Piedraflta : Cancela 
Alberto García.. Cimanes del Tejar. 
Domingo Ramos.. San Pedro Castañero.. 
Dámaso Cansado 'Carrizo 
Nicolás López... Riego del Ambroz. 
Laureano Otero-. Posada de Valdeón . . . 
Pedro González ¡Brugos. 
Isidro Fernández,, :Salttde8 
Heliodoro A. Diez. |BusdonKO 
David de Francisco, ¡Grajal de Campos . . . . 
Eduardo Gonzáléz. [ Villaverde de Omafla . 
Irado Rodríguez. •.., Codornillos • 













































Timoteo Get ino . . . . . . 
Urbano Alvarez . . . . . . 
Felipe Andrés... 
José Gómez . . . . . . . . . 
Gabino Gutiérrez 
Domingo Pariente.... 
Blas Rubio. . . 
Miguel Pariente. 
Victoriano Fernández. 
Jacinto Fernández. . . . 
Domingo García . . . . . 
Primitivo Josa 
Victoriano Muelas.... 





Simón C o r t i . . . . . . . . . 
Alberto Cabello. . . . . . 
Benito Fe rnández . . . . 
Ensebio González 
Emilio Cubero. . . . . . . 
Nemesio Alonso. . . . . . 
Juan Hidalgo. 
Ignacio Escudero..... 
Miguel C á n o v a s . . . . . . 
Nicolás V i c e n t e . . . . . . . . . . . Vega de Infanzonw. 
Joaquín P. Rubio Narayola. 
Mariano Vals Finolledo. 
Lucas Castro. San Martín del Camino. 
As t e r i oLeg ido . . . . . . . . . . . . Valderas 
Higinio García. . . . . . . . . . . . San Miguel de la Ceana. 
Maximiliano González . . . . . . Pedrún.. 
Francisco G. Alonso . . . . . . • Robles 
Castor A l v a r e z . . . . . . . . . . . . Aleje 
Gregorio Jafiez Villamol.. 
Salustiano Alonso. . . . . Campo de Vil lavidel . . . 
Daniel Martínez. : . . . Añilares 
P U E B L O S 
Saelices del Payuelo.. 
Noceda de Cabrera.... 
Robles de Torio 
Val seco 
Matanza 
Llamas de Cabrera.... 
Garba jal de Bueda 
Cascantes 
Las M o r í a s ; . . . . . 
Azadinos. 
Tombrio de Abajo . . . . 
Huergu de Gordón 
Valcabado. . . . . . . . . . 
Oteruelo 
Ransinde..., 
San Miguel las Dueñas 
Torreci l la . . . . 
Gradefes 
Foma 
Villalquite . . . . . . . . . . . 
Péreje 
Villacedré. 
































M A K S f R A S • I -. 
S E C C I Ó N P R I M E R A j 
D.* Bernarda g a r r i ó . . . . . . . . . . C o l a d i l l a . . . . . . . . . . . 
» Emilia Pérez Fresnedo. 
» María Bobles Palacios de laValdnerna 
» Agustina de Prada . . . . . . . . Caatropodame... 
» Margarita Mareos. La Bafleza.. 
• María L . To loea . . . . . . . . . . Otero de Esoarpizo.... 
» Teresa Parrado La Robla. 
» BosendaFelipe .¡Bercianpsdel Páramo. 
Nemesia V a l d é s . . . . . . 
Aurea del Agua . . . . . 
María Sardón 
Francisca B . Alonso. 
María C. González. . . 
Mar íaE . M u ñ i z . . . . . 
Matilde Cansado 





S E C C I Ó N S E G U N D A 





Radegunda García . . . 
InésPnniagua 
Eudoaia Gómez 
María L . Villa 
Domitila Alvarez 
Elicinla P. Llanos . . . 
Marcelina Bodriguez. 
Sahagún.. 
Destnana . . . 
Soguillo 
Castrocontrigo... 




Valderrey . . . . . . . 
Nogarejas 
Valdepiélago 
H o s p i t a l . . . . . . . . 
Toral de los Guzmanes. 
Pozuelo del Páramo . . . 




Trobajo del Camino . . . 
Vega de Valcarce 
Estébanez 
Noceda , 
Boca de Huérgano 

























































1 NOMBRE Y APELLIDOS 
Di* M a r i » B a r r i o . . . . . . . 
84 •'» An ton iaP í re i ; . . . • • • 
86 i» OrMMs'CMMblii.:'.Í:.U: 
St » Bamir» Garoi» . . . . . . . . . 
37 •'» Henaen*etlda Gónzüte . 
88 ' ;; "i Martiñl VilIaeStrigo i v . i 
89 » Leonor Esoudéro . 
40V:" » CándidaBeyeroi i ' . ' . . : 
' iu '» Carmen de HaBfcí i ; i . . i 
42 : •» Mari» E. \Beyero... . . . . ; 
I 43 '» Clara D t l « 4 a « ; ' . . . . . . . . . . 
44I • •»' Bemaidina'SanBlM.. . . 
¿ i "» María A. Qaroia.'.. ¿. 
46 ». Isabel-Al v a r e » . . . . . . . . . , 
47 » Flora González i . . . . . . . . 
48 : » Felioiána L lamas . . . . . . . 
49 • María Soledad Cólinaa^ . 
60 :r » Marta Grdás . . . . . . . . . 
S E C C I Ó K T B E .CB .E A 
• 51D." Boaa U a r t ( n . . . . . . . . . 
52 ' » Dámaia Gallego.... ¿' 
53 . Eugenia Hernández.. 
54 '» María C. González. . . 
55 »' Conoepoión Otero.;.-.. 
66 » Matilde Escudero . . . . 
67 . »' Honorata P é r e z . . . . . . 
6S ' ¿ EupertaAivarez.... . 
• María Domínguez. . . . 
60| • » ¡Emilia Herrero . . . . . . 
61 » Serafina Eeboleiro. . . 
V María D. González.. . 
» Maxi ininaLópez. . . . . 
64!: ['¿.Emiliana Lñii&..- . \ . . 
• " 66 • > Lucía L . Aivarez. . , . 
• 66 i ; ...» 'María L . de Prada. . . 
-67 » Vicenta Llamas. . . . . . 
' 68 • » Matilde Mardonéa. . . . 
69 • María E. Alonso.. . . . 
70 ' '' • Dominga Bamoe.. . . . 
: . 71 . » Concepción Grande.. . 
72 ; » Inocencia Fernández. 
73 » Aurora González.. . . . 
74 •» Danielade A l á ' Z . . . . . 
75 » -Asunción Vázquez . . . 
76 , María E. Cortinas.... 
• 77 • V Olegaria Laao. . . . . 
78 » Constantina del Amo. 
79 ; > Teo'dora Ar i a s . ' . . . . . . 
80 - » María Esouredo...... 
81 » Consolación Ántolin.. 
82 • Trinidad Lozano.... . 
83 » Viotoriná V i l l a r . . . . ¿ 
84 » Seoundina Garete. 
'86 » Florinda Blanco. 
86 » María de P é r e z . . . . . . 
87 » María G. P é r e z . . . . . . 
88 » Dolores Maoías 
89 > Daría Diez.r. i ; 
90 » P e t r a G i l - . ^ . i 
91 » Manuela Rojo 
92 » María Santos 
93 » Aurea Sobrino 
94 ; » Elvira del Fueyo 
95 » Anastasia Pascual.... 
96 » Manuela Gallego 
97 » Esperanza Gato 
98 > Remedios del Río 
99 » Obdulia Oviedo.. 
100 » Consolación Tejedor.. 
101 > Teresa Hurtado.. 
102 : > María Santiago... . . . 
103 > Marcelina Caballero.. 
104 > Bernarda Dueñas 
106 » Patricia B . Rey . . . . . 
106 » Simona'Aivarez 
107 '• Rogelia Velasco 
108 » Antonia Merillas 
Í09 » Balbins Baez. 
110 » Gaudeliádél Barrio.. 
P U E B L O S 
Cuevas de Vi f t ayo . . . . . 24 10 
Palacios del S i l : . . : 30 1 
V U h m a n d ó é . . . . . . . . . . 25 7 
O v i l l e ; . . . . . ; . . . i ¿ ¡ . . . 28 1 
Gusendo»...'..' 30 ; 1 
San Pedro de los Otero* 27 1 
Seisón ¡:';. '20 
Barón . . . . . . . . . . . 2 7 
V i l l a v e r d e . . . . . . . . . . . . 21 
La A l d e a . ; . . . . . . . . . . " . 25 
S. Cristóbal láPolantera 20 1 
Mansilla de las Muías. . 24 10 
Comilón . . . - . . ¿ i . . 18 6 
Toralina . - . ' . . ' . . . 25 ;'3 
Villaselán 21 . 9 
Cuadros... 28 1 
Pajaras de loa Oteros . . . ao| 6 




















Moral de O r b i g ó . . . . . . . 30 
Nistal de la Vega:.. 
Q u i l ó s . . . . . . . . . . 29 
Valdespino de Somoza.. 27 
Jiménez de Jamnz... . i 30 
Sariegos.. . . . . ' . . . . . 
Geras. . . . 30 
Urdíales del Pá ramo . . . 28 
Huérga dé Garaballes.. 29 
H e r r e r í a s . . . . . . : l ¿ 27 
Nocedo de Ciirueño.. ' . . 25 
SotoyAmio. . . : ¿¡'.V..' 27 
V a l d e s á z . . . . . .'V..-. 27 
ToraTdejos Vados. . . . . 27 
Campóharaya.. . : . ' . ' 
Cimanea de la Vega.... 26 
L e ó n . . . . . . . : . . . ; : . . . . 17 
Barrio de las Ollas . . . . 
San Esteban de Nogales 23 
Toreno... . . i . . . . 
La C á ñ d a n a . . . . . . . . 22 
Villacorta 27 
Grajal de Campos... . . 11 
Puente Domingo Flórez 30 
Dragonte... V - . . . . . . . • 
Trabadelo¡ ¿. . . .V. . . . .." 24 
Grajal de R ibe ra . . . . . . 34 
Otero dé Villadeoanes.. 24 
Carracedo...... 
Villademor dé la Vega: 28 
Mondreganés . . . . . . . . . 23 
Her re ros . ; . . . . . . . . 
Campaftana.. . . . . . . . . . 22 
S. Román de Bembibre 
B u s t o s . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Santa María de la Isla 
León..'. -...-. 35 
V i l l a o é . . . . 
C i s t i e r n a . 2 6 
Ambasaguas. 22 
León 17 
Idem . . . . . 33 
Cirujales 22 
Orzonaga. 











Riego de la Vega 22 
Vega de G o r d ó n . . . . . . . 25 
Bercianos del Camino.. 21 
































































Marfil C. V i l l a . . . . . . 
Joaquina Fernábdéz.. 
Juliana P é r e z . . . . . . . 
Angela Garoi»'. . . . ' . 
Adelaida Fernández.. 
X l v i n Rixlriguéz.-.. 
Justina Tejedor . . . . . 
María A r a ú j o . . . . . . . . 
Amelia Rabanal. . . . . 
Eufemia Gago. . . . . . . 
Susana González. . . . . 
Ludiviha S u á r e z . . . . . 
MariaF. P f í d a ; . ' . ; . . 
Dolores Martínez . . 
Casilda Centeno..... 
Atticeta M é n d e z . . . . . 
Modesta Bajo . . . . . . . ' . 
iCl*ra Codesal V.;'.; 
Euménia Ova l le . . . . . 
Gabina Aivarez.. . ' . . . 
'Obdulia D ó t t i . . . . 
Mar íáP . Rodríguez.. 
fiosá dé Herrera. . . . . 
RiUTre jó . ' . . ; . . . ; . ' • . . 
Téódbsia Blanco . . . . . 
Flbréntihá L ó p e z . . . . 
Micaela Féraándéz . . . 
^MariaE. 'Mall i i . . . . . . 
Dic tina.Raposo.. 
Lúdivina Marqués... . 
ItaríáC.; M i l l o : " . . . . ; 
1 Aurelia Villanueyar... 
Agueda de Castro.... 
Lüi^á Gago 
Divina M a ' c e d á ; " . 




P U E B L O S 
C a m p o . . . . . . . . . . . . . 
Rediezmo 
Cacabelbs . . . . . . . . . . . . 
Sta. Colomba de Somoza 
Acabes. 
Villafranca del Bierzo.. 
Pobladura dé Bérnesga. 
Saludes de Castroponce. 
C u b i l l o e . . . . . . . . . . . . . . 
Acévedo . . . . . ' . . . . . . . . 
Ma tanza . . . . . . . . . . . . . . 
Bembibre . . . . . . . . . . . . 
Villadepán 
San Vicente. , . 
San Justo de la'Vega.,. 
Castrotierra . . . . . . . . . . 
A m e l l a d a . . . . . . . . . . . . 
Santiago M i l l a s . . . . . . . 
ÉieUo 
La V á l g d m á . . . . . . . . . . 
MátadMn . . . . . . . . 
Reqnéjo.. . ¿ 
V i l l á f a l é ; . ' . . . . . . : . . . i 
Antofián . . " . . . . . . . . . . . . 
Retuerto . . . . . . . . . , ' . . . 
Villaverde de Sándoval. 
Laguna Dalgá, 
León . . . . . . . . . . . " . . . , 
Sorriboe . . . . . . . — . 
Valdefüéntes . '. 
Satt Pedro de Olleros. 
Santiago del Molinillo. .* 
R i v a s e c á i , . , . . . . V ., .; 
León . . . ; . . , . , . . . . . . . . 
O c e r o . . ' . . . . . 
Ca r r i zo . , . . ; ' . . ; ; . . . : . 
Sáutalá v i l l a . . . . . . . . . 
La Báñela . . . . -. . V : . . 
Stá:;Máría del Páramo 

























































.' Según: dispone él : art. 166' del Estatuto vigente, las cantidades dé 
aumenté gradual de sueldo se destinarán a premios de constancia y mé-
rito, otorgándolos lá Dirección' general de primera enseflanza con suje-
ción a las reglas que se dicten: . 
Teniendo en cuenta el artículo citado, no se publica la 'rectificación del 
bienio de 1924 a 1926. 
. León, 26 de abril de 1926.c=El Jefe de la Sección, Miguel Bravo. = 











_ : — de Justicia: 
Juzgado municipal de Vttldeeámarioi 
Don Isaac Sardón Diez, Secretario 
del Juzgado municipal de V'alde-
samario. * 
Certifico: Qué en el juicio verbal 
civil de que hará ménción, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
pskrte dispositiva dicen: 
«Sentencia.—En Valdésamario, a 
veinticuatro de abril de mil nove-
cientos veintiséis; él Sr. D . Anto-
nio Diez Martínez, Juez municipal 
del mismo: habiendo visto el preoé-
dénte juicio verbal civil éntre par-
tes, de una y como demandante don 
Emilio García Diez, jornalero y ve-
cino de Valdésamario, y de la otra, 
como demandado D. Fernando Gu-
tiérrez, de la misma vecindad, y 
en ignorado paradero y declarado 
en rebeldía; por incumpiimiento de 
un contrato; 
Fallo: Que estimando la demanda 
debo oondenar y condeno.al deman-
dado D . Fernando Gutiérrea, a po-
sesionar .al actor demandante don 
Emilio Garete . Diez, el inmueble 
que con feol^ a veintidós de mayo da 
m i l novecientos veinticuatro, le 
vendió según documento que obra 
unido a los auto» y a pagar las cos-
tas hasta aquí causadas.—Así, por 
ésta mi sentencia que por la rebeldía 
del demandado se notificará en la 
Corma prevenida, publicándose ade-
más su encabezamiento y parte dis-
positiva en el BoLsm OFICIAL de la 
provincia, difinitivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo. == 
Antonio Diez.=:Rubricado.» 
Cuya sentencia fué publicada e» 
el mismo día, 
Y para insertar en e! BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia; a fin A* 
que sirva de notificación ai deman-
dado rebelde, expido la presente e» 
Valdésamario, a treinta de abril de 
mil novecientos veintiséis. sV . 'B . " ' 
E l Juez municipal, Antonio Diez • == 
Por su mandato, Isaac Sardón. 
LEÓN: 1926 
Jmp, de la Diputación provincial 
t'l *i!? 
